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утворюють базові дестинації (кластери), а мережі комунікаційних ко-
ридорів та вузлів – цезури їхньої взаємодії. 
Актуальним для стратегії містобудівного планування поселень, 
міст, агломерацій, регіонів є встановлення планувальних параметрів і 
режимів становлення, трансформації і використання дестинацій і цезур 
архітектоніки поселень як базових характеристик гармонізації місько-
го середовища і оптимізації міських процесів.  
Зміст і семантика цих характеристик визначаються закономірнос-
тями (проявлення ефектів) взаємодії дестинацій і утворення "зшиваю-
чих" ландшафтне "тіло" поселень, міст, агломерацій, регіонів у цілісні 
організми "розумних" мереж-цезур як матричних каркасів (активізато-
рів) здійснення та кумулятивного відтворення феноменів розселення.  
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Опыт последних десятилетий свидетельствует, что вторжение но-
вой архитектуры в сложившуюся среду города часто оказывается не-
убедительным и порождает конфликтные ситуации. Многочисленные 
реконструкции привели к радикальному изменению традиционного, 
веками складывающегося облика и характера городской среды боль-
шинства исторических городов. Этому во многом способствовал под-
ход к охране историко-культурного наследия, основанный на выбо-
рочной научной реставрации отдельных архитектурных памятников. 
Представление об элементе наследия как о музейном экспонате, кото-
рый может быть изолирован от своего естественного исторического 
контекста, сменяется представлением об исключительной ценности 
самого контекста. Это отражается в количестве и расширении номен-
клатур охраняемых и реставрируемых объектов города, в сознании 
разного рода охранных зон, зон регулирования застройки и т. д. 
Весьма существенной в деятельности архитектора-проекти-
ровщика является ориентировка на композицию городского простран-
ства. Одним из свойств композиционной выразительности является 
разнообразие. Здесь можно выделить следующие направления: 
- ориентировка на повышение композиционной гибкости элемен-
тов городской среды; 
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- связанное со сравнительным анализом разнообразие историче-
ской и современной застройки; 
Эти направления сходятся в одном: нахождение оптимальности 
разнообразия, т. к. можно прийти к системе, где не будет двух одина-
ковых элементов к абсолютному разнообразию, которое, также как и 
однообразие, обладает «разрушительной силой», превращая целост-
ную систему в хаос, независимо от того принадлежит ли эта целост-
ность природному миру или рукотворной комбинации.  
Определение основных направлений преобразования исторически 
сложившейся структуры города, а также основных мер, обеспечиваю-
щих дальнейшее развитие планировочной и пространственной его 
структур и его архитектурного облика должно базироваться на предва-
рительных исторических, археологических и градостроительных ис-
следованиях. Их цель – установить степень ценности элементов градо-
строительного наследия, возможности его сохранения и современного 
использования. 
При исследовании и определении ценностей элементов и общей 
градостроительной структуры исторически сложившегося города 
необходимо определить:  
 Природные условия, в которых формировался город или исто-
рическая его часть: естественный рельеф местности, ландшафтно-
видовые зоны, характерные городские пейзажи, а также последова-
тельность исторических изменений природных условий и их влияние 
на развитие города; 
 Исторические периоды, соответствующие изменениям плани-
ровочной структуры и застройки города; 
 Исторические и художественные ценности и значения сохра-
нившихся памятников и их групп, формирующих пространственную 
структуру города или его части, организацию внутригородских про-
странств с выявлением мест утраченных памятников; 
 Пространственные связи доминирующих зданий, их групп и 
пунктов панорамного восприятия застройки города или его отдельных 
частей с выявлением требующих восстановления утраченных связей; 
 Участки исторической планировки, представляющие градо-
строительную ценность: древние улицы и площади, их конфигурацию 
и направления, пространственную организацию, соотношение ширины 
и высоты застройки; 
 Характер связи планировки и застройки с природными усло-
виями (реки, водоемы, ориентация по сторонам света, отношение к 
рельефу, ландшафту и т. д.); 
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 Последовательность исторических процессов изменения со-
става, назначения застройки, планировки и пространственного постро-
ения общественных центров и рядовой застройки; 
 Возможности современного использования памятников архи-
тектуры в зависимости от развития города; 
 Территория с археологически ценным культурным слоем, их 
положение в городе и возможности освоения и благоустройства; 
 Границы исторической части города с выявлением утрачен-
ных элементов древней планировки. 
Основное направление историко-градостроительных исследова-
ний – выявить градостроительное наследие, изучить планировку, за-
стройку и градостроительную композицию, выраженную в объемно – 
пространственной структуре города. 
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Вагомими засобами вирішення екологічних проблем людства су-
часна містобудівна наука вважає  оптимальну територіальну організа-
цію планування та забудови міста. Цьому сприяє запровадження еко-
логічно безпечних поселень, збереження архітектурної спадщини міс-
та, підвищення ефективності використання міських територій, забез-
печення просторово-функціональної, природної та естетичної цілісно-
сті середовища.  
Сьогодні, як в Україні, так і закордоном дедалі частіше звучить 
тема стратегічного планування територіального розвитку міст. З пог-
либленням вивченості даного питання виникають нові аспекти які, 
зокрема, стосуються методів запровадження стратегічного планування 
в нашій країні. 
Стратегічне просторове планування – це соціально-просторовий 
процес, керований державним сектором, в ході якого виробляється 
бачення, дії та засоби виконання, які визначають та встановлюють ра-
мки того, яким місце є і яким місце може стати.  
Часто, розглядаючи нюанси стратегічного планування міських те-
риторій відбувається протиставлення Генерального плану та Плану 
стратегічного розвитку міста.  
